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Анотація 
У дипломній роботі магістра проведено дослідження та розробку методів і алгоритмів, що 
дозволяють знизити обчислювальні затрати, тобто підвищити швидкість обробки радіолокаційних 
сигналів. 
Предметом даної дипломної роботи є моделі, методи і алгоритми збільшення швидкості обробки 
радіолокаційних сигналів. 
 
 
англійською: 
У дисертаційній роботі магістра проводяться дослідження та розробки методів та алгоритмів, що 
дозволяють знизити обчислювальні витрати, тобто збільшити швидкість обробки радіолокаційних 
сигналів. 
In the dissertation, work of the master the research and development of methods and algorithms, allowing to 
lower computing costs, that is, to increase speed of processing radar signals. 
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